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SAŽETAK
Prilog genezi termalnih voda sjeveroisto noga podru ja Zeni ko-sarajevskoga bazena, 
Bosna i Hercegovina
Pojave termalnih voda na sjeveroisto nome obodu Zeni ko-sarajevskoga bazena prouzro ene su geološkom gra om te 
strukturno-tektonskim i hidrogeološkim svojstvima terena. Pitanje njihove geneze u prošlosti nije u potpunosti riješeno. 
U ovome radu izu ena je geneza termalnih voda na temelju geološke gra e, strukturno-tektonskih i hidrogeoloških 
 karakteristika terena te  zi ko-kemijskoga i izotopskoga sastava voda. Dobiveni rezultati novi su prilog razmatranju 
strukturne gra e ovoga dijela Zeni ko-sarajevskoga bazena, ali i stvaranju primjerenjih postavki za budu a istraživanja 
ležišta termalnih voda u tomu prostoru.
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